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MON CALEPIN
Une galerie genevoise.'
C’est drôle, les artistes. Je viens d’en 
voir tout, un lot à la galerie Moos où 
c’était hier vernissage. Hodler, Buri, 
Vautier vernissaient et cela avait- attiré 
bon nombre de critiques, de littérateurs 
et d ’artistes jeunes et vieux.
Tout ce monde bruissait, bourdonnait, 
appréciait ou n’appréciait pas, et l’on 
reconnaissait les artistes à leur façon 
Je planter leur nez sur la couleur pour 
. en voir toute la composition ou de 
modeler d’un pouce large, la main fer­
mée, les grasses peintures. Et les plus 
jeunes critiquaient, s’extasiaient ou débi- 
• liaient aveu une assurance qui faisaient 
sourire les plus âgés. Et il y avait des 
1 conciliabules et de graves discussions. 
On ne se donne point tant de peine au 
Conseil d ’Etat pour mettre sur pied 
un arrêté...
Le monde est très amusant, en somme, 
quand il n’est pas exaspérant. Allez 
donc voir un vernissage à Genève : 
C’est un événement qui entre peu à peu 
dans nos mœurs et vous en reviendrez 
avec mille observations.
Pour moi, je ne vous le cache pas, 
il me plaît infiniment qu’on s’occupe 
d’art à Genève et de me trouver fourré 
au milieu de ceux qui en font leur dieu. 
Je voudrais voir se répéter toujours plus 
des manifestations comme celle d ’hier, 
le peuple s’y intéresser et les commenter, 
la foule accourir et tout Genève préoc­
cupé dc se développer artistiquement.
Nous y gagnerions du cent pour cent 
en finesse et en intellectualité, et les 






D ne m’est pas possible de résister au 
désir de vous remercier pour les judicieuses 
réflexions contenues dans votre article 
du 27 septembre : « Au chapitre des idiots a. 
Le plateau de Pinchat possède aussi tel 
gamin qui mériterait l’application de la 
botte au-dessous du sacrum. Ses méfaits 
sont nombreux et l'on peut constater 
son dernier exploit au chemin Jules-Vuy, 
dont l’écriteau indicateur en tôle émaillée, 
placé il y  a un mois à peine, a déjà servi 
de cible à ce jeune vandale, l e  même che­
min montre également aux yeux du passant 
un réverbère presque entièrement brisé 
par la même main malfaisante. Souhaitons 
que les tribunaux pour enfants suppléent 
bientôt à la veulerie de certains parents.
O. de la Bistoqnette.
Petites informations d’Hier
— Cours spéciaux pour apprentis jardi 
n ie r s . -
Tous les jeunes gens en apprentissage ou 
placés dans des conditions analogues, les fils 
' d’horticulteurs, de jardiniers et les jeunes 
gens désirant embrasser la carrière horticole 
Bcrpt admis à suivre des cours qui sont gra­
tuits. Il faut être domicilié dans le canton et 
âgé d’au moins quatorze ans.
Les leçons commenceront, pour les nou­
veaux élèves, le jeudi 16 octobre, à l’Ecole 
ménagère de la rue Rousseau, par le cours de 
chimie (professeur, M. le Dr Marc Juge). Les 
autres cours auront lieu à l’Ecole du Grütli, 
rue Général-Dufour, les lundis et jeudis de 
chaque semaine, de 7 h. %  à 9 heures précises 
du soir.
Les inscriptions seront reçues par le sur­
veillant des cours, le jeudi 9 et le lundi 13 
octobre, de 7 à 8 heures du soir, salle 8, Ecole 
du Grütli.
Pour les élèves de seconde année, c’est-à- 
dire ceux qui ont déjà suivi les cours, de l’hi­
ver dernier, les leçons commenceront le jeudi 
2 octobre prochain par le cours de confection 
florale (professeur M. Fritz Hirt.)
—  Concours de bétail.
Le département de l’intérieur et do l’agri­
culture informe les intéressés que les lieux 
et dates des prochains concours de bétail 
bovin ont été modifiés et fixés comme suit :
Genlhod, le jeudi 23 octobre, à 7 h. du ma­
tin. —  Saligny, le jeudi 23 octobre, à 2 h. dn
sojr. —  Meinier, le vendredi 24 octobre, à 
7 h. du matin. — Aviilly, lo vendredi 24 
octobre, à 2 h. du soir. —  Carouge, lc samedi 
25 octobre, à 7 h. du matin.
concours cantonal des espèces porcine 
et' caprine aura lieu à Carouge, le samedi 
25 octobre, à 9 h. du matin.
—  Exposition permanente.
L’Athénée a reçu des oeuvres de Mlle Alice 
Ritter (exposition particulière), de MM. Orel- 
li. dc Mestral, Jacques, Maurice Barraud, 
Buchct, Furet, Gay, Ruegger, Minot, Henri 
Hébert, Hainard, Douzon, Voizard, Chollet.
E t de Mmes Charlotte Ritter, Sordet- 
Boissonnas, Finck, Schniidtgen, Gindrat- 
Colondre, Rapin, Masson, Bernoud.
Trois tableaux anciens de Kœnig, Mme 
Vigée-Lcbrun, Retliel, sont visibles pendant 
quinze jours.
—  Une exposition.
Dans la galerie de tableaux modernes de la 
maison Moos, rue du Rhône, s’est ouverte, 
mercredi après-midi, uno exposition des 
peintres Hodler, Buri et Otto Vautier.
Beaucoup de peintres assistaient au 
vernissage, ainsi que les représentants de 
tous les journaux.
Nous reviendrons sur cette exposition qui 
est ouverte jusqu’au 31 octobre.
—  Collision d’autoniobiles.
M. Jacques Gauer, Autrichien, chauffeur 
de taxi, longeait avec sa voiture le quai des 
Bergues mardi après-midi pour sc rendre au 
quai du Mt-Blanc.
A l’angle de l’Hôtel de Russie le chauf­
feur tenait la gauche de la chaussée lorsque ar­
riva un auto conduit par M. Adolphe Mer- 
cier-Durst, de Bursinel, qui tenait sa droite. 
M. G. voulut passer devant et heurta la voi­
ture de M. Mercier qui fut détériorée et con­
duite au garage voisin.
—  Malade sur la voie publique.
Trouvée malade dans la rue, Mme Hé­
lène Veutet, de Martigny, venant de la Haute 
Savoie pour se faire soigner à Genève, a été 
conduite à la Policlinique. Le Dr Comioley 
Aii délivra un certificat d’urgence pour 
l’hôpital.
—  Pris en écharpe.
L ’automobile 9986 conduite par M. H. 
Papadaki, domicilié à  Chêne-Bougeries, a 
été pris en écharpe mardi après-midi rue de 
la Fusterie par le camion de MM. Baud et 
Schmidt.
Quelques dégâts matériels à l’automobile 
ont obligé M.Papadaki à porter plainte contre 
M. Burriguet, voiturier,qui ne s’est pas arrê 
té.
—  Les amateurs de paillassons recom­
mencent.
Mme Ch. Barrai, institutrice, domiciliée 
rue des Pâquis, 15, au 4me, a déclaré au 
poste des Pâquis que des inconnus lui avaient 
volé'un paillasson dans la nuit du 29 au 30 
septembre.
—  Vol avec effraction.
M. Félix Gremmo, menuisier, Italien, 
âgé de, 26 ans, domicilié rae Traversière, 
chez M. Rondolino, a été victime d’un vol 
dans la journée de mardi.
La porte de sa chambre avait été fracturée 
avec une pince trouvée dans sa malle. Les 
autours de ce méfait ont emporté une som 
me de 60 à 80 francs en pièces d’or et d’ar­
gent, un pantalon, et deux flanelles grises 
d’une valeur de 40 francs.
D ’actives recherches sont faites par la Sû­
reté.
—  Violation des devoirs militaires.
La police a arrêté Raymond D., sous man 
dat fédéral, condamné par le tribunal mili. 
taire de la Ire division à trois mois de prison.
—  Un repris de justice.
Henri G., sous mandat des parquets de 
Montbéliaxd et de Lunéville, en France, et 
de Nyon (Vaud), pour brigandage, escroque­
rie et abus de confiance, af été arrêté dans 
notre ville.
— Ils auraient pris la direction de Ge­
nève.
Un télégramme de la police de Berne 
avisait mardi soir la sûreté de Genève que 
les assassins du chauffeur Hébler auraient 
pris la direction de Genève.
Malgré une active surveillance sur les rou­
tes voisines du canton de Vaud, à l’arrivée 
des trains et des bateaux, aucune arrestation 
n’a pu être opérée.
Des individus répondant au signalement 
donné par Berne se seraient présentés dans 
la soirée au garage de la rue Versonnex, 
pour louer une voiture.
A la Sûreté, on ne peut encoro se prononcer 
sur la véracité de ces informations. Les re­
cherches continuent très activement.
—  Rem is à la police.
Un parapluie de dame, manche bois; un 
petit médaillon or avec photographie; un 
portemonnaie noir et divers (2 fr. 50).
Petites Informations lu Jour
—  Deux livres de comptabilité.
Afin de perfectionner son enseignement 
l’école de comptabilité de notre ville (Croix- 
d’Or, 16) met cette année à la base de ses 
études le « Guide théorique des connaissan­
ces comptables » et son cahier d’exercices 
que nous venons de recevoir et que vient de 
faire éditer M. Perrin, professeur.
Ce guide résume d’une manière très heu­
reuse toutes les connaissances comptables et 
juridiques qu’il est nécessaire de connaître 
pour la tenue des livres. Il possède en outre 
une préface de Me Haissly, avocat. Le 
cahier d’exercice en est lc complément in­
dispensable.
— Militaire.
Mercredi 1er octobre sont entrées en ca­
serne cent-trente-trois reeiues du bataillon 
13. Ce contingent genevois qui forme la 
cinquième école dc 1913, partira jeudi ma­
tin pour Lausanne sous les ordres du capi­
taine Friedcrich. Cette école prendra fin le 
6 décembre. .
—  Prud’hominer
Le département de l’intérieur rappelle 
à MM. les électeurs que l’élection complé­
mentaire du conseil de prud’homme^ du 
groupe V ouvriers aura lieu dans le bâtiment 
de gymnastique du collège, rue de Mala- 
gnou, entrée par le préau des Casemates, 
le samedi 4 octobre 1913.
Le scrutin sera ouvert dès 5 b. du soir 
pendant deux heures consécutives.
—  Les cafetiers et la taxe municipale de 
Plainpalais.
La délégation nommée le f) septembre 
dernier composée de MM. Poignens, G. De- 
lieutraz, Minnery, Vigny, Marins, Chisottis, a 
demandé une audience au Maire de Plain­
palais et à la commission taxatrice pour leur 
exposer la situation des cafetiers de la com­
mune qui ne peuvent supporter, disent-ils, 
l’augmentation trop lourde fixée par la com­
mission.
Un signalement.
Voici le signalement du malheureux trou­
vé mort mardi sur la digue de la Jonction :
Vêtements : Une blouse quadrillée bleu et 
blanc; nn gilet à manches, drap quadrillé 
gris et noir; une ceinture de flanelle bleue; 
un pantalon coton noir, marque » Lafond 
Lyon u; une chemise quadrillée noir et blanc, 
col rabattu; une camisole flanelle coton; une 
paire de chaussettes coton rose; une paire de 
bottes cuir noir; une casquette velours bleu 
visière noire; un étui à lunettes métal et une 
paire de lunettes; un couteau marqué Anne­
cy; une grosse clef; un portemonnaie cuir 
noir "vide.
Examen extérieur : Homme bien constitué, 
taille 1 m. 84; sur le dos de la main droite, 
excoriation ancienne, croûtense; plaie de 
un centimètre à l’auriculaire droit; cheveux 
grisonnants, clairsemés sur le front; mous­
tache grisonnante; œil droit brun marron; 
œil gauche plus clair, brun verdâtre; sour­
cils noirs grisonnants; dents sales noirâtres 
assez bien conservées; individu figé de 50 à 
55 ans. La mort paraît remonter à quarante- 
huit- heures environ.
Prière de fournir tous renseignements 
utiles sur l’identité de cet individu à la 
direction de police, à Genève.
—  On vaccine.
Le directeur du service d’hygiène informe 
les habitants de la Ville de Genève et de la 
Commune dea Eaux-Vives que les vaccina­
tions publiques ot gratuites auront lieu à 4 
heures, à l’Ecole des Casemates, aux jours 
ci-après : Mardis 14, 21 et 28 octobre.
Les certificats de vaccine, indispensables 
plus tard pour l’admission dans les écoles, 
sont délivré» gratuitement si les enfants sont 
ramenée au local sus-indiqué, le mardi qui 
suit la vaccination. -
—  Instruction publique.
Nous rappelons qu’une insoription est 
ouverte au bureau du Département de l’ins­
truction publique, 6, rue de l’Hôtel-de-Ville, 
jusqu’au jeudi 9 octobre inclusivement, pour 
le poste de régent à l’Ecole secondaire de 
La Plaine.
— Un syndicat de sommeli ères.
Comme nous l’avons déjà dit les demoi­
selles de restaurants, de cafés et brasseries, 
sont priées d’assister à une assemblée de 
corporation qui aura lieu le vendredi 3 oc­
tobre à 1 heure de la nuit, 9, rue des Corps- 
Saints.
A l’ordre du jour : Pourquoi faut-il vous 
syndiquer ? conférence par M. E. Nicolet, 
député. Quels sont les résultats de l’organisa­
tion syndicale chez les demoiselles de restau­
rants et cafés-brasseries : tel sera le thème de 
la causerie.
« Nous espérons, dit la circulaire de la Fé­
dération suisse des ouvriers de l’alimentation, 
section des limonadiers restaurateurs, que 
les intéressées y assisteront en grand nom­
bre. Plus encore que partout ailleurs, le syn­
dicat est une nécessité dans celte profession. 
Que toutes nos collègues y assistent et vien­
nent renforcer les rangs de notre organi­
sation. £ '
—  Maisons ouvrières de Châtelaine.
Le Conseil administratif met en soumis­
sion, au premier degré, les travaux de char­
pente et menuiterio des maisons ouvrières 
de Châtelaine. On peut prendre connais­
sance des cahiers des charges, des plans et 
de la désignation des travaux, au Service 
des travaux (Section I, Hôtel municipal, 
3mo étage). Les soumissions seront reçues 
au secrétariat général du Conseil admi­
nistratif jusqu'au vendredi 10 octobre 1913, 
à midi.
—  Union Ganymètfe.
Le drapeau de l’Uniou Ganymèdc, qui 
a été inauguré dernièrement, est exposé 
pour quelques jours à l’Agenee Boequin, 
rue du Mont-Blanc.
—  Les rives du lac.
A propos d’une nouvelle offre d’un parti­
culier d’acheter une parcelle dc la grève du 
lac, on se demande si le moment n ’est pas 
venu de prendre en mains, à Genève comme 
dans le canton de Vaud, la défense des in­
térêts légitimes du public, qui ne pourra 
bientôt plus jouir nulle part des rives, entiè­
rement absorbées dans des propriétés parti­
culières. (Libéral Qen&uoit.)
—  Huit )ours à Genève.
L’Association des intérêts de Genève pré­
pare pour 1914 une nouvelle édition du guide 
illustré Huit jours à Gencve, en langue fran­
çaise, allemande et anglaise, dont l'édition 
totale atteindra environ 300.000 exem­
plaires.
£L e s  hôteliers, négociants, industries, qui 
désireraient souscrire à un certain nombre 
d’exemplaires pour les distribuer à leur clien­
tèle ou les expédier à l’étranger sont priés 
d’en informer le secrétariat de l’Association, 
3, place des Bergues, qui leur indiquera les 
conditions de souscription.
—  Dans l’alimentation.
Au cours d’une séance tenue mercredi 
soir à la Chambre de travail, les employés 
des maisons de primeurs et les commis d’épi­
cerie ont entendu une conférence dc M. Nico­
let, député, secrétaire général dc la Fédé­
ration suisse de l’alimcntatiou.
Les employés des maisons de primeurs 
n’ayant pas de repos dominical d’avril à sep­
tembre, ont décidé de demander une en­
trevue à M. Sigg, conseiller national, en vue 
d’obtenir la fermeture de la gara des marchan­
dises lo dimanche, comme c’est déjà le cas 
dans les principales villes de la Confédération.
— Syndicat des blanchisseuses.
Le syndicat des ouvrières blanchisseuses et
repasseuses récemment constitué a tenu 
séance mercredi soir, salle de réunions, 10 
rue du Temple, pour nommer le comité et 
adopter les statuts. Il a été décidé d’ouvrir 
une enquête sur les conditions de travail 
et du salaire de cette corporation.
—  A  l’Hôpital cantonal.
M. le Dr Georges Patrv, qui depuis plu 
sieurs années remplissait, avee une grande dis­
tinction les fonctions de chirurgien-adjoint 
a M. le Dr Girard, professeur de clinique chi­
rurgicale, a quitté l’Hôpital cantonal mer­
credi. Ce départ suscite les plus vifs regrets 
tant dans lo personnel hospitalier dont M. 
Patry était très aimé, que parmi les innom­
brables malades que le distingué praticien a 
eu l’occasion dc soigner.
— Les morts.
On annonce le décès de M. François Du- 
fresne, président de la conférence de Saint 
Vincent dc Paul de la Paroisse de Notre- 
Dame.
Le défunt, l’un des chefs de la maison do 
régie Dufresne et Gerdil, consacrait les quel­
ques moments de liberté que lui .laissaient 
ses oocupations professionnelles aux œuvres 
de sa paroisse, dans le sein de laquelle ses 
conseils étaient très écoutés.
Il s’occupa l>eaucoup, avant la création 
de son bureau de régie, dc la Société des 
Commis de Genève, dont il fit partie du 
Comité pendant plusieurs annéet..
— Renversée par un char.
Mme Deléamont, pensionnaire à l’Asile des 
Vieillards au Petit-Saconnex, a été renversée 
mercredi soir sur la place Bel-Air par un 
char à deux roues que conduisait M. Emilo 
Castilla.
Mme D. a reçu des soins dans un magasin 
et accompagnée d’une parente, elle put re­
tourner à l’asile.
l e  T i< :n !i»s  Q i n r  f a i t
La dépression signalée sur le sud-ouest 
de l’Europe s’est propagée vers le nord et 
l’est; son centre persiste sur le golfe de 
Gascogne (Rochefort 754 mm.). La pression 
reste encore élevée dans les parages dc 
l’Islande et sur le nord-ouest du continent. 
On note 770 mm. aux îles Féroé, 771 à 
Christiania.
Des pluies sont tombées sur le nord et 
le sud-ouest de l’Europe.
La température a monté; on note —3 
au Spitzberg, +2 à Saint-Pétersbourg, 6 à
■Stockholm, 12 à Paris, 13 à Toulouse, 
15 à Bordeaux et à Brest, 18 à Marseille, 
24 à  Biskra.
En Suisse, temps généralement beau et 
plus chaud dans la journée.
A Genève et dans la région, ciel bleu ; 
brouillard le matin; le thermomètre marque 
15 degrés à midi.
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Un cafetier attaqué à la Jonction
Une partie de cartes, un sauvage 
Des coups de reuotaer
Une véritable scène de sauvagerie s’est dé­
roulée mercredi matin à 2 heure».
M. E. Chappnis, cafetier, jouait aux car­
tes en compagnie d’un nommé Jean Ph. 
Genevois, qui furieux de devoir quinze francs 
à son partenaire, se mit dans une colère ter­
rible au moment dc régler les comptes. Ph. 
se précipita sur M. Chappnis et le frappa à 
coups de poings et de pieds.
A moitié assommé, le cafetier appela au se­
cours, tandis que son agresseur lui mettait 
ses vêtements en lambeaux.
Un passant attardé, attiré par les cris, tira 
plusieurs coups de revolver en l’air pour 
attirer l’attention des gendarmes.
Au bruit de cas détonations Jean 
Ph lâcha sa victime et prit ia fuite dans la 
direction du boulevard de Saint-Georges.
Pourchassé et rejoint par les gendarmes, 
Ph. était peu après écrouô à Saint-Antoine, 
tandis que sa victime était soignée par le Dr 
Ramel.
Ce que dit le cafetier
M. Chappuis que nous avons vu cette 
après-midi, porte très distinctement les 
traces des coups reçus; il a le visage et les 
jambes sillonnés de plaies profondes.
M. Chappuis nous dit que son agresseur 
but et mangea pour environ vingt-cinq francs 
et que M. Chappuis fut ensuito forcé de jouer 
aux cartes avec le consommateur.
Vers 2 heures du matin, Ph. tenta de filer 
sans payer, ce qui ne faisait pas l’affaire du 
cafetier : Je n’ai pas le sou, déclara cet in­
dividu. « C’est alors qu’il se précipita sur 
moi en « m’arrangeant » de cette façon », 
conclut M. Chappnis, qui nous apprend éga­
lement qu’un gendarme frappé d’un coup 
de pied par I’énergumène, fut obligé de tirer 
un coup de revolver en l’air.
Au poste de la Jonction où l’agresseur fut 
d ’abord conduit, on le trouva en possession 
d’une somme de vingt-deux francs.
A  L A  C .  G .  N .
le houveauT ateau-salon
Il coûtera 600.000 francs
Comme nous l’avons dit, les actionnaire* 
dc la compagnie générale de navigation 
sur le lac Léman étaient convoqués mardi 
â 2 h. 30 de l’après-midi, à  l’hôtel du Châ­
teau, à Ouchy, avee cet ordre du jour : « Cons­
truction d'un nouveau bateau-salon .
Etaient présents : cinquante-sept action­
naires, qui en représentaient quatre eent- 
treize, avec un total de dix-sept ccnt-soixan- 
te et une actions, donnant droit à un nombre 
égal de voix. M. Henri Veyrassat, ingénieur, 
à Genève, président du Conseil d’adminis­
tration, présidait. MM. Natural (Genève), 
et Morel (Lausanne) en qualité de plus forts 
actionnaires, fonctionnaient comme scruta­
teurs.
M. Henri Veyrassat a rappelé le but dc 
lu réunion. M. Wambold, secrétaire a donné 
lecture de l’exposé des motifs du Conseil 
d’administration. L’expérience faite pendant 
été a démontré que l'ajournement, que 
l’on avait espéré de la construction d’un 
nouveau brteau-salon n’est pas possible. 
Tous les bateaux-salons sont actuellement, 
sauf un, affectés au service de la côte suisse. 
Il faudrait pouvoir améliorer le service de 
certaines courses. L'Evian qui est un excel­
lent bateau, et qui rend de précieux services 
a déjà trente-huit ans d’âge; il jouit d’une 
grande faveur, mais sa vitesse n’est actuel­
lement plus suffisante. La circulation et le 
nombre des voyageurs augmentant sans cesse- 
il en résulte, avec certains bateaux à vi­
tesse réduite, des retards qui, surtout le 
dimanche, en entraînent d’autres, car les 
correspondances sont très serrées, et qui 
rendent difficiles les correspondances à Ville­
neuve avec les express du Simplon.
Le. bateau-salon prévu remplacera Y Evian 
qui recevra de nouvelles chaudières et qui 
pourra rendre encore d’utiles services. Le 
nouveau bateau dera être mis en service 
pour le tir fédéral dc Lausanne en 1915.* Il 
sera du type Valais et Savoie, mais le nombre 
des places de 2me classo y sera augmenté.
Durant la dernière décade, la compagnie 
générale de navigation a construit et mis en 
service sept nouveaux bateaux-salous, mais 
elle s’est défait de quatre anciens bateaux, 
de sorte que l’augmentation réelle n’eet que 
de trois bateaux. U importe de ne pas sc 
laisser déborder et de s’y prendre à temps 
pour se maintenir à lu hauteur des exigences. 
Au reste, la proportion des grands bateaux 
du Léman est inférieure à celle d’autres 
lacs : le lac de Constance, dont la surface 
est à peine celle du Léman, possède trente- 
quatre grandg bateaux salons ; le lac des 
Quatrc-Cantons en a vingt-neuf et le Léman 
seulement vingt; ce nombre n’est donc pas 
exagéré. Le nouveau bateau-salon qui sera 
mis en service eu 1915 est devisé à 600.000 
francs. La compagnie pourra faire faoe à 
cette dépense avec les ressources dont elle 
dispose, sans emprunt et sans appel de ver­
sement des actions. En résumé, le Conseil 
d’administration demande à être autorisé 
à construire un nouveau bateau-salon de­
visé 600.000 francs et les pleins pouvoirs à 
cet effet.
A l’unanimité, sans discussion,l’assemblée, 
à mains levées, a voté une résolution dans 
oe sens et la séance a été levée.
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ASSURANCE MUTUELLE SU ISSE  
CONTRE LES ACCIDENTS.À ZURICH 
SUCCURSALE DE GENÈVE. -
Tous les bénéfices reviennent aux assurés.
i Assurances Individuel les, Agricoles, 
| de Voyages, des Domestiques et de res­
ponsabilité civile visirvis des tiers.
. Pour tous renseiqnements.s'adresser 
à la Succursale de Genève, 12, rue de Hesse, 
ou aux Agents de la Société.
Alimentation iodée
p a r  te “ RÉGÉNÉRATEUR de la  




Z0 fois plus nutrlllf 
que la viande!...
Crée de la chair, 
des os, des mus­
cles, des nerfs et 
de la matière gri­
se (cerveau).
Ce produ it doit 
être adopté com­
me base alim en­
taire ou surali- 
tous les malades 
. et par tons ceux 
qu i veulent se m ainten ir en bonne 
santé. #
Contient : Algues et Varechs ma­
rins alimentaires et Légumineuses 
maltces.
C’est le SALUT des DÉSESPÉ­
RÉS.
Fait engraisser les amaigris de 
3 à 5 kilogs par mois !...
G oût exquis, ne revient qu’à 
fr. o.io le potage et remplace : 
viande, poisson, nuile de foie de 
morue, œufs el tous les recons­
tituants connus qu ’il laisse bien  
lo in  derrière lui.
Envoi gratis et franco de la bro­
chure.! T8U4 
Laboratoires Piarins, Enghien-lBs-laim 
(S.-el-O.), France.
Dépôt : Pharmacie Principale, 5et7, 
rue du Marché, Genève.
A B B K  A . S l i i l I iK
mentaire par 
sans exception
« J IV M  S E S  P R IN C E S  OU OOHQS
V l« l* r  V uiiR ler. - Réputation tinivtrttllt 
M  f f i l l »  l ’A K T O V T  N I
CÉPHALINE apaise la douleur.
KÜRSAâL Tous les so irsL A  R E V U S3 actes - 25 tableaux Clfl 
i < i m . e l  f ê t e s ,  2  h. :  m a t i n é e s ,  faa R e v u e .  
1 . 1 .  j . .  3 à 6 I i., matinées gratuites Guignol, C w u r t  lo»!,
AP0L10-THEATRE Cette semaine : Grandes représenta­
tions de Gnhi pour Lea de rn ie rs  jo u r i  
de Pom pés , drame ea six actes d’après 1« 
célèbro roman de Edward Bulwer, l ’onormi 
succès actuel de l’Hippodrome de Paris.
Royal Biograph
11, rue du Maiché, 11
'  T 7 3 7 *
Aujourd’hui, dernier jour
n
et autre programme sensationnel.
Neuchâtel APOLLO GEANTCINÉIU
Grand spectacle tous les soirs. 
Changement de programme ?
to u s les m a r d i  et ven dredi
La Comédie
Jeudi 2 et ve "Ii : di 3 octobre, à 8 h. *À, 
M a r ie - M a g d e le in e , drame en 3 actes,
de Maeterlinck, avec le concours de M ine  
Georgette Leblanc. Cil
GRÂN13 T H E A T R E
Bureaux, 1 It Vi Samedi 4 octobre Rideau, 8 h . Vi 
Saison BARET
avec le concours de M a x  Dearly
et de Mme Jeanne Cheirel
L’Habit vert
pièce en 4 actes de MM. de F lehs 
et de C a.l l a.y e t .




La fermeté qui régnait hier s’accentue 
encore au début do la séance. Le bon marché 
des rapporte cotés en liquidation continue 
à exercer une heureuse influence. D ’autre 
part, les nouvelles relatives aux affaires 
d’Oricnt sont interprétées favorablement. 
La rentre française s’inscrit en reprise. 
Tous les fonds étrangers sont en bonne 
plus value, les valeurs russes enregistrent 
une nouvelle avance, le Rio est très de­
mandé. On dit que la statistique de quinzaine 
aocuserait une forte diminution du stock. 
On parle en outre d’un dividende de 40 
shellings. Enfin les valeurs russes paraissent 
généralement bien disposées.
Dans la suite, le marché devient plus 
calme tout en conservant ses bonnes dis­
positions. Le Rio poursuit sa marche ascen­
sionnelle, le cuivre arrive en hausse de 3/8. 
On remarque des demandes suivies sur la 
Raffinerie Say. La perpétuelle réaotionne 
un peu. Les fonds étrangers subissent des 
réalisations à l’exception du platine qui est 
faible, les valeurs russes sont excellentes, 
la banque mexicaine est très ferme, les 
valeurs industrielles gagnent du terrain.
En coulisse la De Beers et les mines d’or 
se présentent en fermeté, valeurs de caout­
chouc faibles.
Dans la dernière partie de la bourse, la 
rente française est de nouveau offerte, le 
Rio cote 2002. Clôture ferme.
(Bulletin téléphonique
Lausanne, jeudi.
Aujourd’hui, les cours se maintiennent aux 
obligations : la Ville de Lausanne 1902, 83.50; 
la Chàtelard-Montreux jouissance 1er octo­
bre à 97.90; Crédit Foncier Vaudois série L 
à 99, le Montreux-Oberland bernois Ire à  99; 
les Tramways électriques veveysans à 95, la 
Sierre-Montana à 99.80, Cardinal de Fri- 
bourg à 99.
Aux Hôtels, le Splendid Hôtel Excelsior, 
à Aix-les-Bains à 97.50; Jura-Simplon à 431. 
la Ville de Fribourg 1878 à 13.25; les choco. 
lats Peter Caillor et Kohler à 332; les Bons à, 
105.50; Séchaud à Montreux, à 75.
Aux valeurs diverses la Grande Boulange­
rie Lausannoise à 370, la Feuille d’Avis b. 308, 
la Teinturerie de Morat à 242.50, de Trey 34. 
JVommuntqut par la Société sum i 
i t  Banque el de Divin, .  Lauianmj,
Genève, jeudi.
Les bonnes dispositions qui s’affirmaient 
déjà hier se sont précisées aujourd’hui. Nous 
avons eu ce matin une séance beaucoup plus 
animée que les précédentes. Pour la première 
fois depuis longtemps on a fait quelques af­
faires, les intermédiaires recevaient quelques 
ordres d’achats e1 il y avait de la demande 
sur un certain nombre de valeurs.
Ce n’est évidemment pas encore la grande 
activité mais il y a un revirement indé­
niable de l’opinion publique et il a suffi pour 
1 amener de quelques journées sans mau­
vaises nouvelles des Balkans. Cela montre 
combien il suffisait de peu de chose pour en­
courager la clientèle de la bourse. C’est ce 
que nous avons dit ces jours derniers et les 
événements nous ont donné raison.
 ^ Du reste notre marché n’a fait que suivre 
l’exemple de celui de Paris qui, hier, de nou­
veau, a eu une excellente séance avec de 
la hausse sur toute la cote notamment sur 
le Rio fl§iur lequel on prévoit des cours supé 
rieurs. ' ‘
Chez nous ce matin c’est la Trique qui a eu 
les honneure de la journée. Hier déjà elle avait 
monté de 3 ou 4 francs et aujourd’hui elle en 
fait autant progressant de 532 à 536. Les pri 
mes valent 540 dont 5 fin courant.
La part Gafsa est en progrès de 5 fr. à 940. 
f Les valeurs automobiles sont calmes 
l’Autoplace est sans changement à 173 
et la British gagne un franc à 93.
Les Caoutchoucs sont faiblards à 106 
et 105,50.
Les valeurs mexicaines sont mieux tenues. 
La Rafaël est en progrès de 3 fr. à 256 et l’O- 
rizaba de 6 fr. à  273.
La Concimi se retrouve à 106.
La Bor ordinaire gagne 150 fr.Jà 7850, en­
couragée par la situation du marché du cui­
vre qui est excellente.
Paradoxalement, la Totis perd une dizaine 
de francs è 1100.
L ’Union Financière est bien tenue, deman­
dée à 608.
Marché des obligations calme. Lombarde 
en baisse d’un frano à 267.
Bourses italiennes. —  La Gazetta UHi- 
ctale a publié le décret qui fixe l’horaire 
des Bourses .de midi et demi à 3 h. de l’après- 
midi. La liquidation se fera le dernier jour 
du meis, ou, s’il est férié, lo premier jour 
non férié du mois suivant. La réponse des 
primes et les opérations de report auront lieu 
le cinquième jour avant la liquidation. 
Dans les deux oas, si le jour est férié, la date 
sera anticipée au jour non férié précédent. 
Le décret entrera en vigueur le 6 octobre 
courant.
Le marché du caoutchouc. — La tendance 
du marché du caoutchouc s’est plutôt amé 
liorée cette semaine dans d’assez faibles po 
portions, il estyvrai, et le prix de la matière 
première s’est relevé très légèrement à 
3 sh. 7 le Hard-Para. Le projet de la Malacca, 
relatif à la création d’une agence centrale 
des ventes,aurait déjà reçu l’adhésion d’une 
centaine de sociétés. Il est évident qu’une 
agence centrale de vente rendrait de gands 
services aux sociétés de plantations, car 
elle tendrait à stabiliser les prix de la matière 
première à un niveau raisonnable. Les 
manufacturiers, d’une part, pourraient ap. 
provisionner dans des conditions normales et, 
d’autre part, les sociétés de plantations 
pourraient réaliser des bénéfices convenables 
U>ut le monde y trouverait donc un réel 
intérêt, car les titres cotés en Bourse seraient 
par suite moins sujets aux mouvements 
spéculatifs^ qui ne sont pas sans inquiéter 
les porteurs, puisqu’ils viennent d’envisager 
la constitution d’une association.
Suez. — Les recettes continuent à dim i 
nuer, en grande partie à cause de la détaxe. 
Voici les chiffres des trois premiers trimestres: 
1911, 99.200.000; 1912, 101.920.000-, 1913. 
93.060.000.
Rio Tinto Company, Limited. — Le divi 
dende intérimaire pour l’exercice 1913 a été 
fixé à 40 shellings par action ordinaire (con 
tre 40 sbellings^et 22 sh. 6 d. respectivement 
pour les exercices 1912 et 1911).
Haasenstein et Vogler, Genève. — La Socié­
té européenne de publicité à Paris, filiale de 
la société Haasenstein et Vogler, vient de 
racheter la maison John Joncs, uno des plus 
grandes entreprises de publicité françaises.
Obligations chemins de fer Lombards. —
Le délégué du comité allemand pour la défen­
se des obligations Lombardes 3 % , publie à 
Stuttgart uno circulaire pour protester con­
tre la réduction projetée de la valeur nomi­
nale de ces obligations de 500 fr. à 325 fr. D ’a­
près lui, lo remboursement des titres a été 
différé non pas à cause de la situation finan­
cière de la compagnie, mais bien pour assurer 
des ressources à bon marché en vue de l’ac­
quisition de matériel roulant et d’améliora­
tions diverses, car autrement le capital aurait 
dû être augmenté. La réduction de valeur 
nominale des obligations 3 %  en diminuant 
la charge annuello de 8 millions, profiterait 
exclusivement aux actionnaires dont les 
perspectives do dividende 6eraiont considéra­
blement améliorées. Bref, le délégué du co­
mité allemand estime que les obligataires al­
lemands, suisses et français devraient s’unir
Emr protestez contre une atteinte directe à urt> droits.
Dans la banque. — La Cote européenne 
se fait l’écho d’un bruit d’après lequel la 
Banque de Bruxelles s’intéresserait à la fu­
sion du Crédit anversois avec une banque de 
notre place. ,
National Railways of Mexico. —  Les
recettes brutes do cette Compagnie s’éle­
vèrent pour le mois d’août 1913 à piastres 
mexicaines 2.955.000, en moias-value sur 
l’année p: écédent de Pm. 2.521.000. Les 
recettes nettes se chiffent par Pm. à 372.000, 
en diminution do Pm. 1.784.000 sur le mois 
d’août 1912.
Société styrienne d’électricité à Graz. —  
Les recettes brutes do cette entreprise se 
sont élevées en août 1913 à Cr. 110.553, 
en augmentation sur l ’année 1912 de Cr. 
2.779. Pour les huit premiers mois de cette 
année, les recettes brutes so chiffrent par 
Cr. 883.074, en plus-value de Cr. 41.364 
sur la période correspondante de 1912.
3 0 0 Vitlo de llerne 1837 . . .  .
3 1 2 Vill.. île H.-rm- liKBK . . .
3 0 0 ViIIimIo Lausanne IM7 . .
4 0 0 Ville île Laiisamie ls!»9 et 1001
4 0 0 Ville tlo («ausanne l'.KW . .
5 0 0 Ville di; Hio-(le-.l;inmro l'JOA • 








Ju  30 septembre (par dépiche)
Paris, sucre courant, 30.70 —. Paris, sucre 
prochain, 30.87 %.
Havre, café courant, 69. 50 —  Havre, 
café prochain, 69.50.—.
Havre, coton courant, 89.12 Havre, 
coton prochain, 90.62 y2.
Londres cuivre disponible, 74.— sh. Lon 
dres cuivre à trois mois, 73.15 Bh.
Bourse de Genève
C O IlI t »  1)1) 2  O C T O B R E
F o n d s  n ’ E t n t i
l / ï  Clicin. ter Fédéraux, 1899 90Ï,Sér. A-H
0'0 ïiuuiîvnis IIVIÎC l o is ...............................
0/0 FribourgeoislDOS . . . . . . .
0/0 Vaudois 1U07...........................................
O bligation * m un lc lpn io i
0/0 Ville de Genève 1 8 % ..................... .....  438 —
0/0 Ville dc Geueve 10U0 . . . . . .  493 —
0/0 Ville d** Gcnèv" 1910 • • • • / •  485 —
OliiM'ji ions il*» ciicittitis du 1er m iu 0 
3 1 2 .Inra-SInipLuii 1H**% . . « • • • •  4SI
3 i J t  SiiiiiMiolhan! 1*94 . .  . ............................8x0
4 0/0 Marligny Cliatelard. . . . . . .  415
( 'b  lâ m o n s  iic. e iicm lus île Ip r U n i n ' ' '4'*
4 0'p Be'rgslagernat..................... ..... , . 1275
4 \/t  Ucllc-Uala (Suède) . . . . . . . .  409
3 0 0 i «<Miiiarti* • i niridie anciennes. 2(j7 
U 0 0 Méridionaux Uhalie . . . . .  . . 3-3
Oi>'»tî;ilioir. rih chem ins île lcr n m M r;»
B 0 0 Itofivisi lliillwav f!imn»an.?, Nos 1 è 75 000 43&
4 1/2 Urazil lUiilvvay Cy (titreraugl.) Ire hyp. 42ü
üii;i»;il!nus.ilo ttunm ius Miihc.ni 
4 0'0 Sorii'li) Financière l'rancn Sitisse . . *62 
4 0 0 Soc. Suisse p. Val. Améric. Nord, 1006,2e Sér. 933
iJirii'f ilii in i iîp rlr.tn- •»rrr
4 0 0 Banq.lloyalebypot.Suède 1 SOS.Nos l à  KO 000 470 
3 0 '0  Créil.Fonc. Eqypt No> 1 a 400.1MI0 IrcS t- r. 339 
3 0 /0  Cr. Fan fcqyp'. \os400 001 u MH) (100 2 cSe r . 271 
3 0 0 C ri'il. Foui:, liy v p .. N o s l n 100 0IJ0 3uS iir. 209
3 40 Grédil Foncier Franco Canadien. . . 410
u iM gu itunà  Ce U n i  et il fcloclrlcitfi
5 0/0 Naples (Gaz d e ) .......................... . €08
4 1/2 Naiilcs (Sociclà Generale per l'ilium.) 473.
ob liga t ion s Ue M in e s  
4 l/S Tells (Son. Gêner. Hongr. de Charbon. 503 
O bligations rtiuorses
4 1/2 Brasserie des Moulineaux . . . • 480
6 0 0 loroal do Cniiinierciu, a Ilio île Janeiro 4(J8
5 0/0 I.a Lagnna, Cie Colon, cl inil. (I.avin) . 40S ■
6 0/0 San llalael el un.,Fab. papier, Mexico 497 •
Actions de Banques
Banque Fédérale(Suciclé anonyme) .
Ita n k v c re in  S i i i n s u ...........................................




CU.'ing. .*'» vue de Genève V ienne. — i üctob. C lôture .
2 Oct. 
France . 
Belgique . . 























lise. Banq. Nat. 4 1.2 0 0
891 —
W 50 




.....................  608 -
Actions de Gaz et d'Electricité
Accumulateurs d’OKrlikon..........................  378 —
l'ranco Suisse pour rimluslrle ISIecIriqiie . 536 —
Actions de Mines et Territoires Miniers
lier (Cie I rauçaise des Mines de) priv. . . >200 —
llor (Cie Française des Mines de) ont. . . 7825 —
Galsa|Ctedes tMiospli. el desCli. ilet.de) parti 940 —
l otis S. A. liôn. lloucroiNO (Cbarbouuages). 1103 —
Irilail (Charbonnages do) .......................... 3i2 —
Actions do Produits alimentaires
Brasserie de Moctexuma (Mexique) . . .  355 —
Actions de Sociétés Industrielles
Caoutchoucs (Société financière des) . . . 106 —
Coiiciuii (Unirais et produit* chiiu.) . . . 100 —
Cotonnière Russo-Franç........................... . 700 —
Docks de Santos, Nos I a 30.000 • . . . 1015 —
Orizaba (Filature el Tissage) . .  .  • .  273 —
San llalael (Fabrique de papier) .  .  « • 256 —
Automobiles
Automobiles de place, Paris (Cle Franç. des 173 — 
Automobiles de place. Paris, parts . • • 625 — 
Brillsh Molor Cab Cy Ld.....................« . 93 —
Actions diverses
Uaafiftnslein & Voc’^r/Dublicilé' . .  « . 1475 —
B il le .  — y Octobre.
Bankverein Suisso . 
Bnnque Comm. BMo 
H S. chemins de 1er. 
Banque Comm. Ital. 
Credito Italiano . . 
Bqne Suisse-Franç.
Oœrz..........................
Baltimore Ohio . . 
Schappe Bâle . . .
• Lyon • • 
Chimique . . . .  
Alumitiium . . .  
Kraneo-Suissd. . . 
















Z u ric h .  — 4 Octobre.
Bankveiem Suisse . 766 d.
Chain..........................  1753 —
Clairs 18 d.
A lnmtqinm  . . . 2741 — 
Banque Comm. Ital. 831 —
Crodito Italiano . . 536 d.
Fnineo-Snisse. . . 533 d. 
Banque Comm. BAle 803 d.
Klehtrik Zurich . . 1886 -*■ 
Petorslmrger Lioht . ' 224*1 d.
Union Italienne tr. , 7<0 d.
Œ rlikon. . . . .  638 d.
Motor . . . .  • tiô0 d. 
Tendance oalme.
Olôfc 
Change Paris . 
Honte hongr. .
4 0 0 hongr. or. 
10 0 autrichien 
Act.-Alpines . 
Chem. au tri ch. 
Ch. Lombards . 
Crédit autriob. 
















f 41 — 
691 3/4 
127 — • 
624 1/2 
1010 —
IM ew -York. — / Oclob. C lô t u r e .
Clôt, précéd. C. du J.
F r a n c f o r t .  — 4 Oclob. C lô t  
Clôt, précéd. C. dn j  r.
A lum inium . . ____ ---
Disconto . . 185 6J 1^ 3 20
Gelsenlci rebon. IfcO 90 1^ 0 —
AUg Eloct lie . 244 ÔÜ 245 -
Dro.sdenor Hk . 150 — 1Ô0 40
Siemens & Halske . 216 — 216 90
40/()Ch Bagdad 80 — 80 50
Tendance calme.
B e rlin .  — / Oaob. C lô tu r e .
Clôfc. précéd. C. dn jr.
Berliner Handelsg . 162 50 162 60
Deutsche Bank 1249 — 21H 10
Disconto G es . 185 20 185 40
Dresd. Bank . 140 10 140 30
lluss. Banknot. 2!5 H0 216 —
Harpe n or . . 191 2u 191 70
Aot.Lombardes 26 60 26 70
80/0 Einp. aile. 78 40 76 40
Ch. Paris court 60 97 81 -r*
Tendanoe soutenue.
M ilan .  — V Oclob. C lô t u r e .
Clôt.précûd. C. d u jr
Chan. sr Suisse .100 82 100 80
50/0 Italien . . . 9S 67 98 70
Aot. Méditerr.. 274 - 275 —
Aot.. Méridion.. 637 — 537 —
Crédit Italien . 542 — 542 —
Bitnq. Com. It. 8,<6 — 841 -
Conoim i. . . 107 - 105 -
Tendance ferme.
finld. Repf. Bonds. 
Changes Londres. . 
Cahle transfert» . . 
Atrhison Top. Com.. 
Baltimore & Ohio . 
Catiadian Pacilio. . 
Che.sai «*ako et Ohio. 
Chicago Milwaukoe . 
Denver & Jtio (Jr. O. 
Erie itailr. Com. . . 
V. S. Steel. Corp.. . 
(leneral Electric . . 
Illinois Contrai . « 
fjouisville Nasbv. . 
Missouri & Kansas . 
Now-York Central . 
Norfolk West. Com.. 
Pensylvania Phil. . 
Piiiladelphia liand . 
Southern Pacif. . . 
Southern Com. • . 
Union Pacific . . . 
Waba^h prêt. . . • 
Amalgam. Copper . 
Northern Pacific . . 
Great Northern . . 
Amer. Smeilings & ReTming. 
Bock Island
3 -  
1 82 —
4 86 — 
94 3/8 
93 5 8 
226 5 8
57 ü 8 
104 5/9
!9 -  
23 5/8















126 1 1 
65 5/8 
14 ô 8
Cuivre, —.—à 16.—. Tendance
3 ^  
4 b2 — 



























L o n d r e s .  — / Octobre.
Com*8 précéd.
ConBolid. à 2 1/2 0/0 
4 0,0 Japonais 1905. 
Rio Tinto . . . 
Churtered . * . 
De Beers Doierred 
EastRand . . .  . 
Goldlields . • . 
Bandmines. . • 
Caimd. Pacilio act. 
Chicago otMilw.act. 
Ifirie, notions . , 
L"* et Nahsv. aot. 








3 3 100 
286 7/8 
110 1/2
29 3 4 
U ' j  -  
163 7/8 
98 l/S
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B O U R S E !  £>£3 P A R I S
i  Octobre. Cl. préc Ouvor. 2 b. Clôt. 1 4 Octobre. Cl. préc Ouver i  h. Clôfc.
3 0/0 Français. . , ..88.00 ..88.10 ..88.17 . .88.15 | Actions Hartmann !.«as... . . . . . . . 697 ..
Consol. anglais ..73.62 .......... ....... . ..73.60 j Raffinerie Say 1.411... ........... . . . . . . . 414..»
4 0/0 Brésilien . . ..82.75 | .Mall/.ntr . . . 1.91... . . . . . . . . . . . . . . «17..^
7 0/0 Egyptien . . .101.65 . . . . . . . .ioi .Bf> 1 Chai-Unis Sosnowico 1570... . . . . . . . 2576.. •
4 0/0 Espaguol Ext. ..98.05 ..93.80 ..98.40 Platine . . . 1 .28... .7 li ” ! 713...
4 0/0 Hongrois . . ..85.60 . . . . . . . .. 85.t> ■ Rio Tinto . . . . H  4 ... 11*73... IW5. . iJO 1 ...
3 3/4 Italien . . . ..97.50 . .H7.80 Cape Copper • # . .148... JijJU*
5 0 0 Russe 1900 . . .105.30 ÜÔ5Ü0 105.10 Tangtmykn. •. , , . 59... . . . . . . . .......... 00...
3 0/0 Russe 1896 . . ..73 90 . . . . . . . .........« ..74.85 Tllarsiq . . . , . .194... ........... 188. W
4 0/0 Serbe. . . . ..81.75 . . . . . . . ..62... Shansi . . . . . . .85. .. ......... ......... 35.5C
4 0/0 Turc unifié. . ..88.40 . . . . . . Üéè’èô ..86.55 Spassky. . . . . . . . . . . . .70...
Lots Panama . . . .115... .110... 116... Spiesb . . . . . .28. ! .* .2-1.8/4
Banque do Paris . . 1740... 1743... 1745.’ ; 1755.,. Assoc. Minière , . .260... 261. .
Banque Ottomane . .639... .818... 643... .610... Central Mining .2 1 8 ... 217...
Crédit Lyonnais . . 1670... 1670... 1678... 1678 .. Chartured . . . , ‘*7... ..ü :;: .'.ia'.'. .28...
Union Parisienne . 1111... . . . . . . . ........... 1124... De Beers . « # . ' . i ï i .V . .510... .512. . 514...
Lombardes anc. . .209... . . . . . . . .267... East Rand . • . . . 57... ..58... .......... .58.28
Métropolitain. . . .818... . . . . . . . . . . . . . • .013... Goldfields . . . . ..62... ..03... ..83... 63...
Nord-aud . . . . .178... . . . . . . . . . . . . . . .181... » Lena . , . . .f 5.50 . . . . . . . ...58.7?
Nord Espagne. . . .475... . . . . . . . ........... .178... Jagersfontein . , . 15»... ....... . . . . . ...] 162...
Saragosse . . . . .450... . . . . . . . . . . . . . . .458... Randmines. , .153... .153... . . . . . . . 153...
S uez .......................... 5350... ...... . . . . . . . Ô810... Robinson . . ..07.. ..... . 66...
Thomson . . . . .775... . . . . . . . .779... Robinson Deep ..38... ....... ...... ..« .7 5
Coton. Fr.-Russe Aot. .695... ....... ....... .700... T ransvaal Land * . ..29... .......
Sté Fin. de caontcli. .108... .106... .107... .105... Toula. . . . , . 1068... ....... ....... 1076...
Euutarn Rubber . . ..16 ... ........ ..10... ..10 ... Lianosoff . . # . .730... ....... ....... .717...
Pbosp. Gafsa Aot. . 1030... ..... 1027... Utah Copper » • • .279... ....... ....... M . B
Phosp. Gafsa Part • .931... .......... ........... 934... Malacca.. . « • . .129... . . . . . .  • . . . . . . .
Tendance i Paris, ferm».
À
